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社会党代議士のキャリア・パターン表 1
1986~95 
41.9 
23.0 26.5 23.3 19.2 13.6 
12.2 
14.9 
1976-85 
47.1 
4.4 
10.3 
1966~75 
50.7 
11.0 
11.0 
1956-65 
54.8 
4.1 
8.2 
1946-55 
22.4 
0.0 
17.0 
労働組合経由
地方政治経由
「政治職」経由
「知的職業J経由
その他 4.1 
的場敏1専「社会党衆議院議員の社会的背録:五O年の変化J京都大学法学部!j.Na"F記念
論文集刊行委員会(編)r京都大学法学部創立百周年記念論文集JH語、有斐閣、 1999
年、 399頁より作成。
「政治職Jとは議員秘議・党職員など。
「知的職業Jとは記者・弁波J:.大学教授など。
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主要単産の社会党支持率の推移
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